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Abstrak 
Data kadaster merupakan antara data terpenting dalam GIS. Penukaran 
data kadaster ke dalam bentuk digital dari bentuk salinan keras 
rnenggunakan papan kekunci. Kaedah ini temyata memakan masa dan 
kos yang tinggi serta terdedah kepada kesilapan inanusia. Kaedah 
pendigitan pula, walaupun dapat mengurangkan masa dan kos, tidak 
dapat menghasilkan produk yang boleh memenuhi kebanyakan 
pengguna dari segi kualiti. Teknologi pengimbasan telah semakin 
matang dan kos perkakasan serta perisian pemvektor am semakin 
murah. lni menjadikan pengimbasan satu kaedah altematif yang boleh 
digunakan untuk penukaran data kadaster. Walau bagaimanapun, 
beberapa ciri yang spesifik kepada pelan kadaster tidak dapat 
diselesaikan oleh pemvektor am dan ini memerlukan pemprosesan 
lanjutan. Prototaip pemprosesan lanjut ini sedang dilaksanakan dan 
ujian-ujian awal menunjukkan hasil yang positif. 
1. Pengenalan 
Geoinformatik merupakan satu bidang penting daripada beberapa bidang teknologi 
maklumat. Geoinfonnatik boleh ditakrifkan sebagai teknologi maklumat khusus untuk 
data ruang (spatial data); iaitu data yang mana kedudukannya di pennukaan bumi 
boleh diketahui. 
GIS (Geographic Infonnation Systems) ialah alat geoinformatik yang semakin 
popular masa kini. GIS merupakan sistem berkomputer yang digunakan untuk 
memperoleh, menyimpan, mengolah, menganalisis dan mempamirkan data dan 
rnaklumat ruang. GIS membolehkan maklurnat penting untuk perancangan, 
pembangunan, penyenggaraan dan pengurusan diperolehi dengan pantas untuk 
pembuatan keputusan. Antara gunapakai GIS ialah pengurusan dan penilaian harta 
tanah; perancangan bandar dan wilayah; pengurusan sumber asli; pengurusan utiliti; 
penilaian kesan alam sekitar; pemodelan ekosistem; penganalisisan pasaran; 
pengurusan dan penganalisisan pemiagaan; pengurusan pengangkutan dan 
telekomunikasi; dan ketenteraan. 
Data memainkan peranan yang penting di dalam sesuatu perlaksanaan GIS. 
Kedapatan data yang berkualiti dan komperhensif membolehkan sistem membuat 
pertimbangan situasi dan mencadangkan tindakan yang lebih rasional dan efektif bagi 
sesuatu masalah yang dihadapi. Walau bagaimanapun, mendapatkan data yang 
relevan, jitu dan mutakhir dalam konstrain belanjawan dan masa merupakan cabaran 
yang paling besar. , 
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Perolehan data GIS dari salinan keras selalunya melalui proses peneligitan. Kaedah ini I 
memang diakui murah dan senang dipelajari, telapi sangat mcmakan masa dan f' 
terdedah kepada beberapa kesilapan terutama kesilapan peneligit yang telah keletihan. 
Kaedah altematif mclalui pengimbasan mempunyai beberapa kebaikan dan dengan t 
turunnya kos alat pengimbas, kaedah ini menjaeli sangat kompetitif. 
Kertas kerja ini membincangkan kaedah perolehan data lot melalni pengimbasan. 
Sumber data yang dipilih ialah salinan keras pelan akui. Di Bahagian Kedua, kita akan 
membincangkan masalah yang hendak eliselesaikan. Bahagian Ketiga akan elimuatkan 
dengan tatacara penyelcsaian masalah terscbut. Kita akan memberi satu contoh untuk 
memudahkan pemahaman tatacara penyelesaian, eli Bahagian Keempat. Kertas kerja 
akan elitutup dengan beberapa rumusan dan cadangan eli Bahagian Kelima. 
2, Pernyataan Masalah 
Pengimbasan lot kadastcr dari pelan akui menghasilkan data raster. Walan 
bagaimanapun, kebanyakan gunapakai GIS memerlukan data kadaster bereligit dalam 
bentuk vektor. Dengan itu data raster tersebut perin elivcktorkan mcnggunakan 
perisian pemvektor kegunaan am. 
Masalah yang timbul ialah data vektor yang dihasilkan oleh pemvektor kegunaan am 
tidak mcmenuhi kehendak kebanyakan pengguna. Data tersebut masih rendah 
mutunya kerana terdapat vektor-vektor palsu (kecil), rerambut, segrnen terputus dan 
sebagainya (Gambarajah 2.1). Kesalahan-kcsalahan ini perlu diperbaiki sebelum data 
ini bolch digunakan. 
3, Pemprosesan Data Vektor 
Langkah-Iangkah yang digunakan untuk memproses data-data vektor yang elihasilkan 
olch pemvektor kegunaan am adalah seperti berikut. 
A. Pemprosesan data segmen dengan menggunakan algoritma Peucker 
Algoritma Peucker adalah algoritma yang digunakan untuk membuat generalisasi. Di 
sini, algoritma Peucker boleh digunakan untuk menentukan nod dan menghapuskan 
titik-titik palsu dan vektor palsu yang elihasilkan oleh pemvektor kegunaan am tidak 
eliperlukan dalam scgmen-segmen tertentu. 
Dalam Gambarajah 3. J, untuk keadaan (a), titik.titik yang terletak eli antara kedua-dua 
hujung scgmen tersebut bolch diabaikan. Hanya kedua-dua hujung segrnen perlu 
elisambung dan membentuk satu vektor tunggal seperti yang ditunjukkan eli (a'). Ini 
bermakna titik-titik persimpangan garisan tersebut boleh diabaikan. Bagi Gambarajah 
3.I(b), vektor-vektor yang tcrletak di antara,kedua-dua hujung segmen tersebut tidak 
bolch diabaikan. Titik-titik persimpangan adalah penting (atau dikenali sebagai nod) . 






(b'). Kesimpulan ini berasaskan kepada perwakilan grafik sempadan lot-lot kadaster di 
dalam pelan akui di mana jarak di antara nod lebih besar daripada satu nilai ambang. \ 
(xl,yl) 
(x3.y3) (x4,y4) 
(x2,y2) (x5,y5) (x6,y6) 
(b) 
",." ,,,",(x;,y5) (x6,y6) 







Kebaikan penggunaan algoritma Peucker adalah seperti berikut. 
(a)	 Ia boleh digunakan untuk mengesan titik persimpangan mengikut tolerans 
yang teJah ditetapkan oleh pengguna. 
(b)	 Untuk peta kadaster, sais simpanan data vektor boleh dikurangkan di antara 20 
hingga ke 80 peratns. 
(c)	 Bentuk peta dikekalkan. 
(d)	 Boleh membuat penyesuaian garisan yang tidak lurus menjadi Jurus semula. 
(e)	 Boleh menghasiJkan vektor panjang untuk pemp~()sesan yang seterusnya. 
(f)	 Mengurangkan masa pemprosesan langkah-langkah seterusnya kerana sais 
data vektor telah dikurangkan. 
B. Penghapusan vektor palsu. 
Selepas proses algoritma Peucker, data-data masih mengandungi vektor palsu. 
Langkah seterusnya ialah menghapuskan vektor palsu ini. Mula-mulanya, setiap 
segmell akan ditukarkan kepada vektor-vektor tunggal seperti yang ditunjukkan dalam 
Gambarajah 3.2. 
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(a) Satu segmen data (b) Vektor-vektor tunggal 
Gambarajah 3.2: Penjelmaan vektor segmen ke vektor tunggal. 
Kemudian, magnitud vektor-vektor dikira menggunakan rumus. 
d=[(xl_x2)'+(yl_y2)']'12 . 
Akhimya satu nilai tolerans, T telah ditetapkan dan semua vektor yang magnitudnya 
dibawah nilai T diabaikan. Hasilnya, semua vektor yang panjang akan dikekalkan. .:,' 
Biasanya, vektor-vektor pendek yang telah dibuang adalah 
(l) vektor-vektor yang membentuk bulatan. 
(2) vektor-vektor yang membentuk huruf. 
(3) vektor-vektor yang terhasil disebabkan oleh rerambut. 
(4) . vektor-vektor yang membentuk simbol. 
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C. Mengumpul titik-titik	 yang berdekatan dan mengesan nod-nod dalam peta 
tersebut. 
Sekarang semua vektor yang disimpan adalah dalam bcntuk vektor-vektor tunggal 




Gambarajah 3.3: Susunan vektor-vektor dalarn satu fail vektor 
Adalah arnat sukar untuk menentukan titik-titik yang berdekatan di antara satu sarna 
lain menggunakan data dalam bentuk ini. Data tersebut, perlu disusun semula. 
Mula-mula, bina satu fail koordinate dibina berpandu kepada fail vektor tersebut. Fail 
koordinate mempunyai 3 mcdan, iaitu, X-AXIS, Y-AXIS dan KEDUDUKAN. 
X-AXIS dan Y-AXIS adalah nilai koordinate manakala KEDUDUKAN adalah 
rujukan kepada kedudukan vektor dalam fail vektor. Jadi, fail koordinate adalah 
seperti Gambarajall 3.4. 
(1) xl, yl, 1 
(2) x2, y2, I 
(3) x3, y3, 2 
(4) x4, y4, 2 
(5) x5, y5, 3 
(6) x6, y6, 3 
Gambarajah 3.4: Susuan fail vektor dalam bentuk fail koordinate dan rujukan 
Seterusnya, isihan dilakukan ke atas file koordinate tersebut. Titik-titik yang 
berdekatan akan dikumpul dan menjadi satu titik sepunya. Kaedahnya adalah seperti 








Gambarajah 3.5: Fail titik yang telah diisih. 
Katakan daripada fail titik, didap~i bahawa (x3,y3) yang terletak di lokasi 2 dan 
(x2,y2) yang terletak di lokasi I adalah titik sepunya. Maka purata nilai-nilai x dan y 
dikira dengan menggunakan 
Min(x)=(x3+x2)12 
Min(y)=(y3+y2)/2 
Seterusnya, nilai Min(x) dan Min(y) akan digantikan dengan koordinate vektor-vektor 
di fail vektor. Jadi koordinate-koordinate di fail vektor yang bam adalah seperti 
Garnbarajah 3.6. 
(xl ,y] )-(Min(x),Min(y)) 
(Min(x),Min(y))-(x4,y4) 
(x5,y5)-(x6,y6) 
Garnbarajah 3.6: Fail vektor yang bam. 
Beberapa keadaan akan berlaku selepas proses in!. 
•	 Garisan-garisan yang telab ptitus disarnbung semuJa. 
•	 Nod-no9 dapat dibentuk: 
•	 Titik-titik sepullya dapat dikesan. 
Kelemahan proses ini adalah 
•	 garisan bersepadu akanterhasil. 
•	 garisan menjadi satu titik. Garisan tersebut adalab rerarnbut. 
D. Membuang rerambut dan titik-titik yang dibentuk oleh vektor 
Dengan menggunakan algoritma yang sarna seperti langkab B, semua vektor-vektor 
yang pendek akan dibuang semula. Vektor-vektor yang dibuang adalah 
(I)	 titik-titik yang muneul apabila proses meneari titik sepunya di C. Titik-titik 
tersebut sebenamya adalah vektor-vektor yang mempunyai magnitud sifar. 
Bentuk umum vektor tersebut adalah (xk,yJ-(Xk,yJ. 
(2)	 vektor-vektor pendek yang dihasilkan semasa proses C. 
. , . 1" ".->,'. 
E. Membuang garisan-garisan bers~padu 
Selepas proses (D), data~data vektor bersih terhasil. Walau bagaimanapun, masih 
terdapat kemungkinan wujudnya' garisan-garisan sepunya. Keadaan in! teIjadi 
disebabkan oleh garisan-garisan yang dijelaskan dengan wama merah dalarn peta 
kadaster yang asal. Selepas proses pengimbasan, garisan merab diimbas masuk ke 
dalarn fail dan menjadi satu garisan tunggal yang berharnpiran dengan garis asal. Oleh 
kerana titik-titik garisan tersebut adalah terlalu berdekatan dengan titik-titik garisan 
asal, maka kedua-dua garisan bereantum selepas proses (C). Jadi, garisan tersebut 
hanya perlu disimpan sekali sahaja. 
Beberapa langkah yang perlu diarnbil adalah seperti berikut. 
(I)	 Semua garisan-garisan dalam fail perlu diisih. Oleh kerana terdapat 4 medan 
dalarn satu rekod vektor, maka keempat-empat medan tersebut perlu dijadikan 
kunci isihan. Di sini, keempat-empat kunei adalah 
Xaxisl, Yaxisl, Xaxis2, Yaxis2. 
(2)	 Selepas proses isihan, fail vektor yang diisih akan kelihatan seperti 
Gambarajah 3.7. 
(I)XI,YI,X2,Y2 




Gambarajah 3.7: Fail vektor. 
(3)	 Oleh kerana rekod (3) dan rekod (4) adalah rekod yang sarna, ia hanya perIu 
disimpan sekali sahaja. Proses ini dikesan mulai daripada rekod pertama 
hingga rekod yang terakhir dalam fail vektor tersebut. Selepas ini, semua 
garisan-garisan sepunya dibuang begitu sahaja. 
4. Contoh 
Satu sarnple data vektor untuk dua lot tanah sebelurn pemproscsan 
<--~~ll 
..<------<>---" 
(a)	 Selepas pemprosesan algoritma Peucker 
(b)	 Selepas pemecahan segmen dan penghapusan vektor-vektor palsu. 
---
I
(c) Kumpul titik berdekatan, sambung semula garisan-garisan yang berpecah dan 
buangkari semua garisan bersepadu. 
S. Penutup 
Kajian awal menunjukkan pegimbasan data pelan akui boleh dilakukan. Walau 
bagaimanapun, pemilihan pemvektor kegunaan am perlu dilakukan dengan 
berhati-hati. Penggunaan pemvektoran yang kurang baik menghasilkan vektor yang 
terlalu banyak mengandungi vektor palsu dan ini akan membebankan pemprosesan 
yang dibincangkan di dalam kertas kerja ini. 
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